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为GPIB、VXI、PXI 和 DAQ 四种标准体
系结构。








































































































语言，国外的有 NI 公司的 LabWindows/CVI、Lab-VIEW,
HP 公司的 VEE；国内的有东方震动和噪声研究所 DASP 开发
软件。而 Matlab 工具有着强大的矩阵计算能力和丰富的功能

































F F T 、逆 F F T 、F H T 、逆 F H T 和细化分析等；时域分析的
相关分析、卷积运算、反卷运算、均方根估计、差分积分运
算和排序等。首先，在 LabVIEW 前面板中，编辑生成仿真系
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